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大学数 短大数 女子４大 女子短大 18歳人口 大学数 短大数 女子４大 女子短大 18歳人口
年 （校） （校） 進学率（％）進学率（％）（千人） 年 （校） （校） 進学率（％）進学率（％）（千人）
1954 ₂₂₇ ₂₅₁ ₂．₄ ₂．₂ ₁，₇₁₃ 1982 ₄₅₅ ₅₂₆ ₁₂．₂ ₂₀．₅ ₁，₆₃₅
1956 ₂₂₈ ₂₆₈ ₂．₃ ₂．₆ ₁，₇₄₆ 1984 ₄₆₀ ₅₃₆ ₁₂．₇ ₂₀．₁ ₁，₆₆₇
1958 ₂₃₄ ₂₆₉ ₂．₄ ₂．₈ ₁，₆₆₃ 1986 ₄₆₅ ₅₄₈ ₁₂．₅ ₂₁．₀ ₁，₈₅₀
1960 ₂₄₅ ₂₈₀ ₂．₅ ₃．₀ ₁，₉₉₇ 1988 ₄₉₀ ₅₇₁ ₁₄．₄ ₂₁．₈ ₁，₈₈₂
1962 ₂₆₀ ₃₀₅ ₃．₃ ₄．₁ ₁，₉₇₄ 1990 ₅₀₇ ₅₉₃ ₁₅．₂ ₂₂．₂ ₂，₀₀₅
1964 ₂₉₁ ₃₃₉ ₅．₁ ₆．₅ ₁，₄₀₁ 1992 ₅₂₃ ₅₉₁ ₁₇．₃ ₂₃．₅ ₂，₀₄₉
1966 ₃₄₆ ₄₁₃ ₄．₅ ₇．₃ ₂，₄₉₁ 1994 ₅₅₂ ₅₉₃ ₂₁．₀ ₂₄．₉ ₁，₈₆₀
1968 ₃₇₇ ₄₆₈ ₅．₂ ₉．₂ ₂，₅₃₉ 1996 ₅₇₆ ₅₉₈ ₂₄．₆ ₂₃．₇ ₁，₇₃₂
1970 ₃₈₂ ₄₇₉ ₆．₅ ₁₁．₂ ₁，₉₄₇ 1998 ₆₀₄ ₅₈₈ ₂₇．₅ ₂₁．₉ ₁，₆₂₂
1972 ₃₉₈ ₄₉₁ ₉．₃ ₁₄．₄ ₁，₇₃₇ 2000 ₆₄₉ ₅₇₂ ₃₁．₅ ₁₇．₂ ₁，₅₁₀
1974 ₄₁₀ ₅₀₅ ₁₆．₆ ₁₈．₂ ₁，₆₂₁ 2002 ₆₈₆ ₅₄₁ ₃₃．₈ ₁₄．₇ ₁，₅₀₂
1976 ₄₂₃ ₅₁₁ ₁₃．₀ ₂₀．₆ ₁，₅₄₂ 2004 ₇₀₉ ₅₀₈ ₃₅．₂ ₁₃．₅ ₁，₄₁₀
1978 ₄₃₃ ₅₁₉ ₁₂．₅ ₂₁．₀ ₁，₅₈₀ 2006 ₇₄₄ ₄₆₈ ₃₈．₅ ₁₂．₄ ₁，₃₂₅
1980 ₄₄₆ ₅₁₇ ₁₂．₃ ₂₁．₀ ₁，₅₇₉ 2008 ₇₆₅ ₄₁₇ ₄₂．₆ ₁₁．₅ ₁，₂₃₆
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兵庫 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 近畿合計
1991︵H3︶ 年 25 ₄₁ ₁₇ ₄ ₆ ₂ 95
1996︵H8︶ 年 ︵a︶ 25 ₄₁ ₁₈ ₄ ₆ ₂ 96
2000︵H12︶ 年 21 ₄₁ ₁₅ ₄ ₇ ₂ 90
2005︵H17︶ 年 22 ₄₂ ₁₆ ₄ ₄ ₁ 89
2010︵H22︶ 年 ︵b︶ 19︵17︶＊ ₃₂︵₃₀︶＊  ₁₄＊＊ ₄ ₅ ₁ 75︵71︶
b/a（％） 76．0 ₇₈．₀ ₇₇．₈ ₁₀₀．₀ ₈₃．₃ ₅₀ 78．1
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1991年 1996年 2010年 併設 ･系列
短期大学名(1996) 定員 定員 共学有無 短期大学名 定員 共学有無 大学有無
1 芦屋女子 ₃₅₀ ₃₅₀ 女子 1 芦屋女子 ₁₂₀ 女子︵₂₀₁₁共︶ ○
2 大手前女子 ₃₈₀ ₆₁₀ 女子 2 大手前 ₂₅₀ 共学 ︵₂₀₀₄︶ ○
3 近畿大学豊岡 ₁₀₀ ₁₄₀ 共学 3 近畿大学豊岡 ₄₀ 共学 ○
4 甲子園 ₂₅₀ ₄₃₀ 女子 4 甲子園 ₂₂₀ 女子 ○
5 神戸女子 ₄₆₀ ₇₃₀ 女子 5 神戸女子 ₃₉₀ 女子 ○
6 神戸常磐 ₂₄₀ ₃₂₀ 共学 6 神戸常磐大学 ₁₆₀ 共学 ◎2008
7 神戸山手女子 ₇₉₀ ₁₀₃₀ 女子 7 神戸山手 ₂₅₀ 共学 ︵₂₀₀₄︶ ◎1999
8 産業技術 ₂₃₀ ₃₉₀ 共学 8 産業技術 ₂₄₅ 共学
9 夙川学院 ₈₄₀ ₈₄₀ 女子 9 夙川学院 ₃₂₀ 女子
10 頌栄 ₁₀₀ ₁₀₀ 共学 10 頌栄 ₁₅₀ 共学
11 聖和大学 ₃₀₀ ₂₈₀ 女子 11 聖和 ₁₅₀ 女子 △
12 園田学園女子大学 ₆₉₃ ₅₉₀ 女子 12 園田学園女子大学 ₂₁₀ 女子 ○
13 東洋食品工業 ₃₅ ₃₅ 女子 13 東洋食品工業 ₃₅ 共学 ︵₂₀₀₆︶
14 日ノ本学園 ₂₀₀ ₂₅₀ 女子 14 姫路日ノ本 ₁₀₀ 共学 ︵₁₉₉₉︶
15 兵庫女子 ₆₇₀ ₃₈₇ 女子 15 兵庫大学 ₂₃₀ 共学 ︵₁₉₉₆︶ ◎1995
16 湊川女子 ₃₀₀ ₃₀₀ 女子 16 湊川 ₁₈₀ 共学 ︵₂₀₀₃︶
17 武庫川女子 ₁₉₉₀ ₁₅₈₅ 女子 17 武庫川女子大学 ₈₇₀ 女子 ○
18 神戸文化 ₃₀₀ ₃₀₀ 女子 ︵？︶ 神戸ファッション造形大学  2009停止　2011廃止
19 神戸松陰女子 ₅₁₅ ₅₁₅︵？︶ 女子 神戸松陰女子学院大学 ₂₀₀₇停止
20 関西女学院 ₂₅₀ ₆₀₀ 女子 2000停止、四年制に統合 関西国際大学へ ◎1998
21 甲南女子 ₃₅₀ ₃₀₀ 女子 2000停止、四年制に統合 甲南女子大学へ ○
22 神戸海星女子学院 ₁₀₀ ₁₀₀ 女子 ₁₉₉₈停止､ 四年制に統合 神戸海星女子学へ ○
23 神戸学院女子 ₄₀₀ ₄₈₀ 女子 2004停止、四年制に統合 神戸学院大学へ ○
24 姫路学院女子 ₂₀₀ ₂₀₀ 女子 1999停止、四年制に統合 近畿福祉大学へ ◎2000
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表４　大阪府における短期大学の変化（３時点での比較）
1991年度 1996年度 2010年度 併設･系列
no 短期大学名(1996) 定員 定員 共学有無 no 短期大学名(2010) 定員 共学有無 大学有無
1 藍野学院 80 75 共学 1 藍野学院 180 共学 ◎2004
2 大阪青山 700 900 女子 2 大阪青山 180 共学 ◎2005
3 大阪音楽大学 300 300 共学 3 大阪音楽大学 270 共学 ○
4 大阪学院 400 800 女子 4 大阪学院 200 女子 ○
5 大阪キリスト教 240 372 女子（一部男子） 5 大阪キリスト教 270 女子（一部男子）
6 大阪薫英女子 450 450 女子 6 大阪薫英女子 210 女子
7 大阪産業大学 350 400 共学 7 大阪産業大学 200 共学（殆男子） ○
8 大阪城南女子 450 490 女子 8 大阪城南女子 390 女子
9 大阪女学院 250 265 女子 9 大阪女学院 150 女子 ◎2004
10 大阪女子 260 340 女子 10 大阪女子 340 女子
11 大阪女子学園 150 240 女子 11 大阪夕陽丘 240 共学（’09）
12 大阪信愛女子学院 200 200 女子 12 大阪信愛女子学院 200 女子
13 大阪成蹊女子 1480 1480 女子 13 大阪成蹊 690 共学 ◎2003
14 大阪千代田 120 220 女子 14 大阪千代田 250 共学
15 大谷女子 420 130 女子 15 大谷大谷大学 180 共学 ○
16 関西外国語 1850 2450 共学 16 関西外国語大学 900 共学 ○
17 関西女子 450 450 女子 17 関西女子 300 女子
18 近畿大学 160 160 共学 18 近畿大学 80 共学（夜間） ○
19 堺女子 300 230 女子 19 堺女子 150 女子
20 四条畷学園 180 310 女子 20 四条畷学園 240 共学
21 四天王寺国際仏教大学 600 600 女子 21 四天王寺大学 240 共学 ○
22 樟蔭東女子 160 160 女子 22 樟蔭東女子 120 女子（’12共学）
23 大阪国際女子（‘92迄、帝国女子） 730 890 女子 23 大阪国際大学 380 共学 ○
24 常磐会 400 500 女子 24 常磐会 300 女子 ◎2006
25 浪速 320 580 共学 25 大阪芸術大学 450 共学 ○
26 梅花 660 530 女子 26 梅花女子大学 280 女子 ○
27 東大阪 565 582 女子 27 東大阪大学 150 共学 ◎2003
28 プール学院 490 145（?） 女子 28 プール学院大学 190 女子 ◎1996
29 平安女学院 630 740 女子 29 平安女学院大学 150 女子 ◎2000
2002開学 30 大阪健康福祉 170 共学
30 大阪 150 450 共学 2002停止 2003太成学院大学へ ◎’98南大阪大学
31 大阪工業大学 430 430 共学 2004停止 大阪工業大学へ ○
32 大阪電気通信大学 310 325 共学 2006停止 大阪電気通信大学へ ○
33 大阪明浄女子 160 520 女子 2003停止 大阪観光大学へ ◎2000
34 関西芸術（‘96迄関西女子美術） 200 250 女子 2004停止 宝塚造形芸術大学→宝塚大学 ○
35 関西鍼灸 120 110 共学 2002停止 関西鍼灸大学→関西医療大学 ◎2003
36 相愛女子 525 565 女子 2005停止 2006相愛大学へ統合 ○
37 帝塚山学院 360 360 女子 1997停止 1998帝塚山学院大学へ ○
38 羽衣学園 500 400 女子 2004停止 羽衣国際大学へ ◎2002
39 金蘭 1700 1700 女子 ［31］2009停止 千里金蘭大学 ◎2003
40 聖母被昇天学院女子 140 140 女子 2003停止、2005閉学
41 PL 学園女子 150 150 女子 2001停止
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短期大学部学科 人数 大学学部 人数
日本語文化学科 ₂₄₁ 文学部（５学科） ₄，₂₆₉
英語コミュニケーション学科 ₂₁₉ 健康・スポーツ科学部 ₁₈₂
幼児教育学科 ₃₁₆ 生活環境学部（４学科） ₂，₅₀₃
人間関係学科 ₂₃₂ 音楽学部（２学科） ₁₇₁
健康・スポーツ学科 ₁₈₅ 薬学部（２学科） ₁，₄₆₅
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表６．短大学科別募集定員の推移
学科＼年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
日文 ₂₀₀ ₂₀₀ ₂₀₀ ₁₆₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀
英語 ₂₀₀ ₂₀₀ ₂₀₀ ₂₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀
幼児教育 ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀ ₁₅₀
人間関係 ₂₀₀ ₂₀₀ ₂₀₀ ₂₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀
健康スポーツ ₁₀₀ ₁₀₀ ₉₆ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀ ₈₀
食生活 ₃₄₀ ₂₄₀ ₂₄₀ ₂₄₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ 160 160 160 160 160 160
生活造形 ₃₀₀ ₃₀₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀ ₁₈₀
合計 ₁,₄₉₀ ₁,₃₉₀ ₁,₂₆₆ ₁,₂₁₀ ₈₉₀ ₈₉₀ ₈₉₀ ₈₉₀ 870 870 870 870 870 870
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総計 日本語文化 英語コミュニケー 幼児教育 人間関係 健康スポーツ 食生活 生活造形
在籍者数 ₉₃₆ ₁₀₈ ₁₀₁ ₁₆₅ ₁₀₂ ₈₀ ₁₆₇ ₂₁₃
回収数 ₆₄₉ ₈₁ ₈₁ ₁₂₈ ₇₀ ₅₅ ₁₂₇ ₁₀₇
回収割合（％） ₆₉．₃ ₇₅．₀ ₈₀．₂ ₇₇．₆ ₆₈．₆ ₆₈．₈ ₇₆．₀ ₅₀．₂
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学科 日本語文化 英語コミュニケーション 幼児教育 人間関係 健スポ 食生活 生活造形
649 ₈₁ ₈₁ ₁₂₈ ₇₀ ₅₅ ₁₂₇ ₁₀₇
100．0 ₁₂．₅ ₁₂．₅ ₁₉．₇ ₁₀．₈ ₈．₅ ₁₉．₆ ₁₆．₅
地域 兵庫 大阪 近畿（兵大除） その他
649 ₃₀₁ ₁₇₈ ₈₉ ₈₁
100．0 ₄₆．₄ ₂₇．₄ ₁₃．₇ ₁₂．₅
住宅 自宅 アパート 本学寮 下宿 その他
₆₄₅ ₄₈₂ ₄₇ ₄₅ ₃₂ ₁₂
100．0 ₇₄．₇ ₁₁．₅ ₇．₀ ₅．₀ ₁．₉
設置者 公立 私立
₆₄₈ ₅₃₃ ₁₁₅ 上段：人数
100．0 ₈₂．₃ ₁₇．₇ 下段：％
入学形態 一般入試 推薦試 ＊ 左端の数字は合計
₆₃₆ ₁₉₄ ₄₄₂
100．0 ₃₀．₅ ₆₉．₅
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計 第一志望 第二志望 第三志望 計 ４大受験有 ４大受験無





真剣に 157 128 29 ＊＊＊
100．0 40．3 35．3 24．4 考えた 100．0 81．5 18．5
４大受験無 362 320 36 6 少し 218 86 132
100．0 88．4 9．9 1．7 考えた 100．0 39．4 60．6
考え 273 70 203
χ二乗検定 ＊＊＊：ｐ＜．001 なかった 100．0 25．6 74．4
上段：人数 ????一般入学 194 151 43 ＊＊＊
下段：％ 100．0 77．8 22．2
︵以下同様︶ 推薦入学 441 123 318
100．0 27．9 72．1
表９．高校時代の希望進路と４年制編入希望
高卒時希望進路 ４年制大 短大 専門学校 その他 特になし
646 ₂₉₈ ₃₀₁ ₂₃ ₅ ₁₉
100．0 ₄₆．₁ ₄₆．₆ ₃．₆ ₀．₈ ₂．₉
４大受験 有 無 本学受験有 無
648 ₂₈₄ ₃₆₄ 有︵₂₈₄︶ ₂₀₆ ₇₈
100．0 ₄₃．₈ ₅₆．₂ の内訳 ₇₂．₅ ₂₇．₅
志望順位 第一志望 第二志望 第三志望
₆₄₆ ₄₃₄ ₁₃₇ ₇₅ 上段：人数




₆₄₉ ₁₅₇ ₂₁₉ ₂₇₃
100．0 ₂₄．₂ ₃₃．₇ ₄₂．₁
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４大進学 短大進学 他（専門含）真剣に検討 少し検討 検討しない
日本語文化 39．5 50．6 9．9 27．2 29．6 43．2（％）
英語コミュニケーション 51．9 42．0 6．2 24．7 38．3 37．0
幼児教育 44．4 50．0 5．6 21．1 31．3 47．7
人間関係 53．6 44．9 1.4 34.3 31．4 34．3
健スポ 54．6 36．4 9．1 34．5 38．2 27.3
食生活 31.5 59.1 9．4 9.4 40．9 49．6
生活造形 57.0 34.6 8．4 30．8 27．1 42．1
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????６．四年間も勉強したくなかった 646 44．9 17．6 37．5（％）
３．はやく社会に出たかった 642 40．2 20．9 38．9
９．四年制大学の受験に落ちた 644 58．2 5．3 36．5
４．四年制大学卒女子よりも就職に有利と思った 634 51．7 29．8 18．5
????10．親や家族が短期大学を勧めた 648 58．6 16．8 24．5
11．高校の先生が短期大学を勧めた 645 73．3 16．7 9．9
12．家庭の経済的状況で四年制でなく短大にした 645 55．8 14．3 29．9
13．女子の進学は短期大学で十分と思った 644 68．0 18．9 13．0
15．進路に迷ったので、とりあえず短大にした 645 66．8 15．8 17．4
??
８．四年制大学よりも短期大学の方が入学しやすい 644 38．0 25．2 36．8
５．四年制大学に進学するには学力が足りなかった 644 36．5 26．2 37．3
????
14．高校卒業では、よい就職がないと思った 647 50．4 16．8 32．8
16．短期大学の方が、就職や進学の選択肢広い 622 53．4 25．2 21．4
７．専門学校に進学するよりも世間がよい 646 44．1 24．1 31．7
??
１．短い期間で希望する資格や免許が取得できる 647 23．2 20．1 56．7
２．２年間で学位（短期大学士）が取得できる 648 29．8 26．9 43．4
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????６．四年間も勉強したくなかった 37．5 25.9 33．8 43．0 36．2 29．1 46.5 36．8 ＊＊
３．はやく社会に出たかった 38．9 38．8 46．9 40．5 32．9 27．3 43．2 36．2
９．四年制の受験に落ちた（負荷量一） 36．5 28．4 35．0 35．7 40．0 50.9 26.0 47.6 ＊
４．四年制大学卒女子よりも就職有利 18．5 ₂₂．₅ 30.4 23．6 19．1 7.3 16．9 7.6 ＊＊＊
????10．親や家族が短期大学を勧めた 24．5 33.3 24．7 16.4 27．1 16.4 24．4 30．2 ＊
11．高校の先生が短期大学を勧めた 9．9 7．5 9．9 5．5 7．1 16．7 12．6 12．4
12．家庭の経済的状況で短期大学 29．9 39.5 24．7 28．3 27．1 23．6 34．1 28．6
13．女子の進学は短期大学で十分 13．0 12．5 19．8 6.3 12．9 7．4 18．3 13．3 ＊
15．進路について迷ってとりあえず 17．4 18．5 16．0 7.1 35.7 11．1 19．7 18．1 ＊＊＊
??
８．四年制よりも短大入学容易 36．8 37．0 25.9 34．9 41．4 34．5 43．3 37．5
５．四年制に進学には学力不足 37．3 35．0 37．0 38．9 38．6 40．0 34．9 37．7
??? 14．高校卒業ではよい就職がない 32．8 38．3 33．8 25.0 42．9 18.2 31．5 39．6 ＊＊
16．短大の方が就職・進路の選択広い 21．4 31.6 27．8 10.8 35.8 5.7 23．8 17．1 ＊＊＊
７．専門学校進学よりも世間体よい 31．7 32．1 38．3 26．2 37．1 20.0 37．8 28．3
??
１．短期間で希望の資格・免許取得 56．7 42.0 35.0 87.5 28.6 57．4 85.0 31.8 ＊＊＊
２．２年間で学位取得 43．4 31.3 29.6 53.9 37．1 47．3 60.6 31.8 ＊＊＊
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３．就職率がよいと聞いた 644 5．9 9．6 84．5（％）
４．教育に力を入れていると聞いた 637 15．9 37．0 47．1
６．伝統のある短期大学である 643 14．0 27．2 58．8
11．施設や設備がきれいで充実している 645 7．4 16．7 75．8
７．よく名前を知られている短期大学である 646 7．9 12．7 79．4
12．様々な資格や免許を取得できる 644 9．9 24．5 65．5
２．自分の学びたい学科や専攻がある 645 4．7 9．3 86．0
???????16．情報処理教育に力を入れている 642 52．6 37．1 10．3
18．幅広い教養を身につけることができる 645 25．6 29．8 44．7
15．阪神間の都市部にあるから 646 38．7 24．9 36．4
17．独自の海外施設をもつ等、留学制度に魅力 644 60．7 22．0 17．2
19．家族や親戚など身近に、本学出身者がいる 646 65．9 16．4 17．6
１．建学の精神、教育理念に共鳴した 646 48．9 39．8 11．3
（10．推薦入学制度を利用できたから） 645 34．0 18．9 47．1
???
22．高校の先生に勧められたから 644 38．8 26．1 35．1
21．親や家族に勧められたから 644 34．2 25．3 40．5
???
20．武庫川女子大学（四年制）への編入ができる 645 43．3 18．1 38．6
９．四年制大学もある総合的な大学 643 16．8 31．9 51．3
???
13．大学の学生寮があった 645 75．0 16．9 8．1
８．自宅から通学できる距離にある 645 29．9 15．0 55．0
???
５．自分の偏差値（成績）にあう 645 14．9 34．7 50．4
（14．自分が得意な科目で受験する 645 21．1 22．9 56．0
主因子法、プロマックス回転
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３．就職率がよいと聞いた 84．5 85．2 81．5 93.8 88．4 72.7 86．4 76.2 ＊＊
４．教育に力を入れていると聞いた 47．1 43．0 55．6 53．5 34.3 45．5 48．0 43．7
６．伝統のある短期大学である 58．8 57．5 58．8 60．9 70.0 31.5 61．1 61．0 ＊
11．施設や設備がきれいで充実 75．8 72．8 81．3 76．6 75．7 67．3 77．6 75．5
７．よく名前を知られている短期大学 79．4 78．8 79．0 84．4 85．7 50.9 88.1 74．5 ＊＊＊
12．様々な資格や免許を取得できる 65．5 50.6 54.3 82.0 44.3 74．5 83.9 53．3 ＊＊＊
２．自分の学びたい学科や専攻がある 86．0 71．6 90．1 97.6 71.4 90．9 84．9 88．6 ＊＊＊
???????16．情報処理教育に力を入れている 10．3 16．3 13．8 6．3 25.7 3．6 6．4 5．8 ＊＊＊
18．幅広い教養を身につけることができる 44．7 56.8 65.0 37．5 45．7 30.9 36.5 44．8 ＊＊＊
15．阪神間の都市部にあるから 36．4 42．0 39．5 33．6 47.1 27．3 34．1 33．3
17．独自の海外施設など、留学制度に魅力 17．2 5.0 85.2 16．4 5.7 1.8 3.2 7.2 ＊＊＊
19．家族や親戚など身近に本学出身者がいる 17．7 17．3 21．0 16．5 21．4 11．1 23．0 11．4
１．建学の精神、教育理念に共鳴した 11．3 18.5 17．3 7．8 10．0 7．3 12．7 6．7
（10．推薦入学制度を利用できた） 47．1 49．4 50．6 40．6 52．2 41．8 48．8 48．1 ＊＊
???
22．高校の先生に勧められた 35．1 36．7 41．3 43.0 35．7 40．0 27．8 25.5
21．親や家族に勧められた 40．5 48．8 43．8 37．0 48．6 36．4 34．9 39．6
???
20．武庫川女子大学への編入ができる 38．6 42．0 44．4 37．0 50.0 48．1 19．8 43．4 ＊＊＊
９．四年制大学もある総合的な大学 51．3 55．0 63.0 46．1 58．6 44．4 50．0 46．2
???
13．大学の学生寮があった 8．1 11．1 4．9 11．8 5．7 12．7 4．8 6．7
８．自宅から通学できる距離にある 55．0 57．5 71.6 42.2 58．6 57．4 46.0 63．2 ＊＊＊
???
５．自分の偏差値（成績）にあう 50．4 55．6 55．0 52．3 50．0 38．2 53．2 43．8
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12．職員の対応が親切である 645 25．3 44．0 30．7（％）
６．きめ細かい就職指導を受けられる 647 31．7 34．2 34．2
14．授業に熱心な教員が多く、理解しやすい 645 25．6 46．7 27．8
４．女性を意識した授業などが多い 644 19．3 34．9 45．8
２．教員と話す機会が多く、親しみやすい 646 40．6 34．5 24．9
10．比較的少人数の授業が多い 647 21．2 31．2 47．6
11．本学短期大学部用の就職枠あり有利だ 645 15．0 34．4 50．5
??????９．入学後、親しい友人を得やすい 644 8．1 20．2 71．7
５．クラスでの丹嶺合宿がよい思い出になっている 645 20．0 21．2 58．8
８．クラス制は学校生活に慣れるのに役立つ 646 16．9 22．3 60．8
25．なんとなくホッとできる雰囲気がある 647 17．6 34．5 47．9
26．体育祭や文化祭がよい思い出になている 645 23．6 29．5 47．0
15．同性ばかりなので周りを気せず自分を出せる 647 13．8 28．4 57．8
????28．希望する資格や免許を取得できる 646 9．1 27．9 63．0
29．専門科目では高度な内容の授業多い 645 12．4 40．6 47．0
27．職業に役立つ知識や技能を身につけられる 645 12．6 37．2 50．2
18．幅広い教養を身につけることできる 647 13．0 39．4 47．6
30．情報処理教育が充実している 647 12．5 41．9 45．6
????22．働いている先輩に話を聞き参考になる 646 29．9 47．8 22．3
１．同性の同学年や先輩・後輩の交流がある 647 38．0 28．9 33．1
23．女性として、将来の目標・課題の把握ができる 645 20．2 41．6 38．3
21．留学制度が充実している 645 23．3 45．4 31．3
??
19．ゴミなど少なく施設きれいだ 647 8．3 25．8 65．8
20．図書館やコンピュータなど充実 643 2．3 10．3 87．4
???
13．クラブ等自分たちで行い自立心 644 32．3 46．4 21．3
７．クラブでやりたいことが十分できる 644 63．7 28．3 8．1
???
16．四年制大学へ行った方がよかった 645 38．4 22．6 38.9
24．本学四年制への編入枠を広げるべきだ 647 19．2 34．3 46．5
（３．異性が周りにいないのは、不自然だ） 645 36．6 31．3 32．1
（17．専門学校へ行った方がよかった） 646 70．4 16．9 12．7
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12．職員の対応が親切である 30．7 38．8 46.9 18.9 24．6 27．3 34．1 28．0 ＊＊＊
６．きめ細かい就職指導を受けられる 34．2 34．8 60.5 10.9 44．3 20.0 35．7 33．6 ＊＊＊
14．授業に熱心な教員が多く、理解しやすい 27．8 41.3 34．6 18.9 30．0 16.4 27．8 27．4 ＊＊＊
４．女性を意識した授業などが多い 45．8 66.3 60.5 24.4 53．6 30．9 39．7 54.7 ＊＊＊
２．教員と話す機会が多く、親しみやすい 24．9 27．5 40.0 16.4 21．4 27．3 22．0 36．4 ＊＊＊
10．比較的少人数の授業が多い 47．6 45．0 77.8 32.0 40．0 56．4 49．2 43．9 ＊＊＊
11．本学短期大学部用の就職枠あり有利だ 50．5 55．0 64.2 37.0 61．4 40．7 56．3 43．9 ＊＊＊
??????９．入学後、親しい友人を得やすい 71．7 68．8 72．5 72．7 62．9 69．1 79.2 70．8
５．クラスでの丹嶺合宿がよい思い出だ 58．8 61．3 44.4 67.2 50．7 79.6 57．5 53．8 ＊＊
８．クラス制は学校生活に慣れるのに役立つ 60．8 66．3 56．8 59．4 51．4 63．6 62．4 64．5
25．なんとなくホッとできる雰囲気がある 47．9 61.3 56．8 43．8 47．1 32.7 45．2 47．7
26．体育祭や文化祭がよい思い出だ 47．0 48．8 42．0 45．7 50．0 61.1 48．4 40．2
15．同性ばかりなので周りを気せず自分出せる 57．8 61．3 69.1 64．1 52．9 58．2 52．4 48．6
????28．希望する資格や免許を取得できる 63．0 56．3 45.7 94.5 25.7 74．5 77.8 44.9 ＊＊＊
29．専門科目では高度な内容の授業多い 47．0 43．0 48．1 50．8 22.9 41．8 63.5 43．4 ＊＊＊
27．職業に役立つ知識や技能を身につけられる 50．2 48．8 59．3 52．0 45．7 51．9 50．0 44．9
18．幅広い教養を身につけることできる 47．6 61.3 59.3 40．6 48．6 32.7 44．4 47．7 ＊
30．情報処理教育が充実している 45．6 57.5 51．9 40．6 57.1 23．6 47．6 39．3 ＊＊＊
????22．働いている先輩に話を聞き参考になる 22．3 22．8 43.2 18．8 22．9 21．8 14.3 19．6 ＊＊＊
１．同性の同学年や先輩・後輩の交流がある 33．1 41．3 33．3 30．7 40．0 50.9 31．5 17．8 ＊＊＊
23．女性として、将来の目標・課題の把握ができる 38．3 45．6 50.0 37．4 25.7 29．1 34．1 43．0 ＊＊
21．留学制度が充実している 31．3 17.7 92.6 23.4 22．9 16.4 20.0 30．8 ＊＊＊
??
19．ゴミなど少なく施設きれいだ 65．8 72．5 71．6 67．2 75．7 56．4 53.2 68．2
20．図書館やコンピュータなど充実している 87．4 96.2 85．2 83．5 92．8 74.5 85．7 92．5 ＊
???
13．クラブ等自分たちで行い自立心を養える 21．3 30.4 27．2 12.6 18．6 38.2 19．8 15．1 ＊＊＊
７．クラブでやりたいことが十分できる 8．1 15.2 4．9 1.6 8．6 30.9 6．5 2.8 ＊＊＊
???
16．四年制大学へ行った方がよかった 38．9 31．3 32．5 35．3 51.4 32．7 40．5 47．2
24．本学四年制への編入枠を広げるべきだ 46．5 30．0 29.6 38.3 52．9 50．9 62.7 56.1 ＊＊＊
（３．異性が周りにいないのは、不自然だ） 32．1 26．3 21.0 42.5 31．4 20.0 35．7 34．9 ＊＊
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合計 満足 どちらかと どちらかと 不満 入学時の
いうと満足 いうと不満 満足度比率
???
満足 189 116 59 10 4 189
100．0 61．4 31．2 5．3 2．1 29．2
どちらかというと 289 56 171 55 7 289
満足 100．0 19．4 59．2 19．0 2．4 44．7
どちらかというと 144 31 56 48 9 144
不満 100．0 21．5 38．9 33．3 6．3 22．3
不満 25 3 15 2 5 25
100．0 12．0 60．0 8．0 20．0 3．9
現在の満足度 647 206 301 115 25 647
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満足 やや満足 やや不満 不満 満足 やや満足 やや不満 不満
日本語文化 27．5 53．8 15．0 3．8 44．4 43．2 12．3 0．0
英語コミュニケーション 30．9 43．2 22．2 3．7 53.1 42．0 2．5 2．5
幼児教育 26．8 51．2 18．1 3．9 15.7 49．6 30.7 3．9
人間関係 25．7 41．4 24．3 8．6 24．3 54．3 14．3 7．1
健スポ 32．7 36．4 29．1 1．8 41．8 36．4 16．4 5．5
食生活 32．3 42．5 23．6 1．6 27．6 42．5 25.2 4．7
生活造形 29．0 40．2 26．2 4．7 29．9 54．2 12．1 3．7
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従属変数：満足度 モデル１ モデル２ モデル３
係数 標準化係数 係数 標準化係数 係数 標準化係数
独立変数 （B） （β） （B） （β） （B） （β）
（定数） ₁．₈₅₈ ＊＊＊ ₁．₄₄₃ ＊＊＊ ₁．₃₅₈ ＊＊＊
志望順位　 1：第一, 2 ：第二, 3 ：第三 －．₀₈₈ －．₀₇₇ ＊ －．₁₄₂ －．₁₂₅ ＊＊ －．₁₂₉ －．₁₁₃
高校時希望進路　 1：大学， 2 ：短大， 3：他 ．₀₅₆ ．₀₄₃ ．₀₇₅ ．₀₅₈ ．₀₆₀ ．₀₄₇
入学時満足度　１：満足　～　４：不満 ．₂₃₀ ．₂₃₆ ＊＊＊ ．₂₂₇ ．₂₃₄ ＊＊＊
入学形態（ダミー）１：一般,２：推薦 ．₀₅₈ ．₀₃₄
日本語文化（ダミー）１：日文,０：他学科 －．₀₇₄ －．₀₃₁ －．₀₇₄ －．₀₃₁ －．₀₆₇ －．₀₂₈
英語コミュニケーション（ダミー）１：英語 ,０：他学科 －．₁₂₉ －．₀₅₄ －．₁₂₆ －．₀₅₃ －．₁₂₄ －．₀₅₃
幼児教育（ダミー）１：幼児,０：他学科 ．₃₆₆ ．₁₈₃ ＊＊ ．₃₆₈ ．₁₈₄ ＊＊＊ ．₃₆₃ ．₁₈₁ ＊＊＊
人間関係（ダミー）１：人間,０：他学科 ．₀₆₅ ．₀₂₅ ．₀₇₀ ．₀₂₇ ．₀₅₃ ．₀₂₁
食生活（ダミー）１：食生,０：他学科 ．₂₂₁ ．₁₁₁ ．₂₂₅ ．₁₁₃ ＊ ．₂₃₂ ．₁₁₇ ＊
生活造形（ダミー）１：造形,０：他学科 －．₀₁₃ －．₀₀₆ －．₀₀₇ －．₀₀₃ －．₀₁₀ －．₀₀₅
第一因子（学生支援）得点 －．₀₈₀ －．₀₉₅ －．₀₇₄ －．₀₈₈ －．₀₇₁ －．₀₈₅
第二因子（学生生活安心）得点 －．₂₈₁ －．₃₁₄ ＊＊＊ －．₂₄₈ －．₂₇₈ ＊＊＊ －．₂₆₉ －．₃₀₃ ＊＊＊
第三因子（知識獲得）得点 －．₀₉₄ －．₁₁₀ －．₀₆₆ －．₀₇₇ －．₀₃₁ －．₀₃₇
第四因子（女性支援）得点 －．₁₂₆ －．₁₄₅ ＊ －．₁₂₀ －．₁₃₈ －．₁₂₃ －．₁₄₃ ＊
第五因子（施設充実）得点 ．₀₅₂ ．₀₅₇ ．₀₄₃ ．₀₄₇ ．₀₁₈ ．₀₂₀
第六因子（クラブ充実）得点 ．₀₅₄ ．₀₅₈ ．₀₅₁ ．₀₅₅ ．₀₅₀ ．₀₅₄
第七因子（四年制大志向）得点 ．₂₀₂ ．₂₁₉ ＊＊＊ ．₁₇₆ ．₁₉₀ ＊＊＊ ．₁₈₁ ．₁₉₈ ＊＊＊
重相関係数（R） ₀．₅₉₇ ₀．₆₃₅ ₀．₆₄₆
調整済みR２値 ₀．₃₄₀ ＊＊＊ ₀．₃₈₇ ＊＊＊ ₀．₄₀₀ ＊＊＊
＊＊＊：ｐ＜ .₀₀₁，＊＊：ｐ＜ .₀₁，＊：ｐ＜ .₀₅
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卒後希望進路 正社員 本学編入  他大編入  専門学校  非正規常勤 不定期 留学 未定 その他
₆₄₈ ₄₄₂ ₉₅ ₂₄ ₂₇ ₁₂ ９ ５ ₂₉ ５
₁₀₀．₀ ₆₈．₂ ₁₄．₇ ₃．₇ ₄．₂ ₁．₉ ₁．₄ ₀．₈ ₄．₅ ₀．₈
編入がスムーズな場合
編入希望 編入希望 希望せず  どちらとも言えぬ
₆₁₂ ₂₂₁ ₁₈₄ ₂₀₇ 上段：人数
₁₀₀．₀ ₃₆．₁ ₃₀．₁ ₃₃．₈ 下段：％
短大教育への 資格等の 就職指導 学校行事 ４大編入の 専門教育 卒後の 教養教育 語学教育 職員の 少人数
期待 取得充実 の充実 の充実 拡大 の充実 就職支援 の充実 の充実 対応改善 教育
₆₁₉ ₂₉₄ ₂₇₅ ₁₇₃ ₁₆₁ ₁₄₉ ₁₄₁ ₁₀₄ ₉₁ ₇₆ ₇₃
₁₀₀．₀ ₄₇．₅ ₄₄．₄ ₂₇．₉ ₂₆．₀ ₂₄．₁ ₂₂．₈ ₁₆．₈ ₁₄．₇ ₁₂．₃ ₁₁．₈
＊「短大教育への期待」については、３つまでの複数回答が可能
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資料１　武庫川女子大学短期大学部２年次生用調査票（2007年９月実施）
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の共通性１ ２ ３ ４ ５
 6．四年間も勉強したくなかったから .742 .119 .282 .069 .096 .660
 3．はやく社会に出たかったから .735 .002 －.044 .237 .234 .517
 9．四年制大学の受験に落ちたから －.580 －.230 .055 －.058 －.172 .653
 4．四年制大学卒女子よりも就職と思った .371 .070 －.025 .319 .172 .274
10．親や家族が短期大学を勧めたから .070 .676 .055 .100 －.020 .422
11．高校の先生が短期大学を勧めたから －.038 .547 .188 .135 .061 .658
12．家庭の経済的状況で四年制でなく短大に .204 .501 －.008 .102 .121 .274
13．女子の進学は短期大学で十分と思ったから .296 .442 .118 .277 .119 .699
15．進路について迷ったのでとりあえず短大 .082 .352 .237 .322 －.036 .425
 8．四年制大学よりも短大の方が入学しやすい .040 .156 .792 .207 .052 .476
 5．四年制大学に進学するには学力不足 .022 .084 .630 .126 .029 .358
14．高校卒業では、よい就職がないと思った .037 .185 .216 .547 .094 .317
16．短期大学の方が、就職や進学の選択肢広い .239 .323 .019 .528 .061 .388
 7．専門学校に進学するよりも世間体がよい .139 .079 .214 .446 .065 .390
 1．短い期間で希望する資格や免許取得 .204 .060 .003 .033 .784 .291
 2．２年間で学位（短期大学士）が得られる .247 .091 .104 .173 .638 .444
因子負荷量の平方和 1.890 1.587 1.323 1.251 1.199 7.249
分散の％ 11.81 9.92 8.27 7.82 7.49
累積の％ 11.81 21.73 30.00 37.82 45.31
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１ ２ ３ ４ ５ ６
 3．就職率がよいと聞いた .685 －.091 －.052 －.102 .043 .269
 4．教育に力を入れていると聞いた .646 .154 －.112 .067 －.075 .140
 6．伝統のある短期大学である .621 .029 .091 －.048 .114 .150
11．施設や設備がきれいで充実 .602 .144 .034 －.176 .041 －.067
 7．よく名前を知られている短期大学 .572 －.114 .180 －.045 .166 .176
12．様々な資格や免許を取得できる .568 .034 .004 .037 －.083 －.095
 2．自分の学びたい学科や専攻がある .561 －.199 －.100 －.004 －.218 .120
16．情報処理教育に力を入れている －.098 .817 －.117 －.001 .030 .093
18．幅広い教養を身につけることができる .255 .535 －.077 .114 .067 －.200
15．阪神間の都市部にあるから －.027 .499 0.000 －.114 .035 .246
17．独自の海外施設など、留学制度に魅力 －.050 .456 －.004 .212 －.037 .045
19．家族や親戚など身近に、本学出身者 －.121 .420 .189 .016 －.002 .129
 1．建学の精神、教育理念に共鳴 .230 .389 .050 .002 －.078 －.014
（10．推薦入学制度を利用できた） .159 .325 .190 －.288 －.078 －.200
22．高校の先生に勧められた .041 －.096 .799 .060 －.151 －.146
21．親や家族に勧められた －.085 .040 .718 .107 .075 －.010
20．武庫川女子大学への編入ができる －.157 .029 .108 .658 －.034 .175
 9．四年制大学もある総合的な大学 .297 .109 .078 .471 .130 .057
13．大学の学生寮があった .005 .277 .085 .005 －.693 .309
 8．自宅から通学できる距離にある －.099 .271 －.022 .003 .550 .099
 5．自分の偏差値（成績）にあう .394 －.041 －.030 .157 －.051 .432
（14．自分が得意な科目で受験できる） .158 .089 －.105 .130 －.115 .334
因子間相関行列 １ ２ ３ ４ ５ ６
1 1.000 .472 .291 .224 .207 －.005
2 1.000 .398 .255 .076 .022
3 1.000 －.088 .223 .336
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
12．職員の対応が親切である .876 －.058 .029 －.243 .004 .083 －.058
 6．きめ細かい就職指導を受けられる .726 .036 －.148 .016 .028 .040 －.044
14．授業に熱心な教員が多く、理解しやすい .627 －.059 .161 －.030 －.073 .100 －.031
 4．女性を意識した授業などが多い .568 .044 －.076 .143 －.079 －.162 .038
 2．教員と話す機会が多く、親しみやすい .532 .162 －.040 .357 －.302 －.030 .025
10．比較的少人数の授業が多い .505 .212 －.149 －.083 .086 －.018 .100
11．本学短期大学部用の就職枠あり有利 .381 .030 －.036 －.020 .168 .083 .053
 9．入学後、親しい友人を得やすい .106 .678 －.012 .088 .057 －.098 －.003
 5．クラスでの丹嶺合宿がよい思い出 －.106 .633 .010 .010 .029 .058 .026
 8．クラス制は学校生活に慣れるのに役立 .129 .561 .055 －.089 .052 .105 －.022
25．なんとなくホッとできる雰囲気 .219 .359 .059 .122 .161 －.062 .073
26．体育祭や文化祭がよい思い出に －.097 .343 .275 .089 －.030 .221 －.004
15．同性ばかり…周りを気せず自分出せる .182 .326 .117 .012 .077 .003 .009
（17．専門学校へ行った方がよかった） －.166 －.087 .162 －.037 .051 .160
28．希望する資格や免許を取得できる －.232 .129 .857 －.158 －.050 －.023 .064
29．専門科目では高度な内容の授業多い .043 .005 .781 .015 －.064 －.064 .043
27．職業に役立つ知識や技能を身につけられる .134 .030 .619 .069 －.036 －.021 －.126
18．幅広い教養を身につけることできる .208 －.113 .370 .216 .164 －.081 .049
30．情報処理教育が充実している .106 －.087 .370 .132 .137 .036 －.004
22．働いている先輩に話を聞き参考に .041 －.142 －.005 .703 .047 .113 .017
 1．同性の同学年や先輩・後輩の交流 －.153 .204 －.090 .640 －.091 .136 －.026
23．女性として、将来の目標・課題の把握 .159 －.022 .151 .524 .067 －.048 －.045
21．留学制度が充実している .113 －.176 －.099 .380 .316 .059 .024
19．ゴミなど少なく施設きれい －.092 .120 －.090 .004 .735 －.021 －.038
20．図書館やコンピュータなど充実 .055 .083 .039 －.065 .606 －.026 .000
13．クラブ等自分たちで行い自立心 .170 －.040 .034 .061 －.013 .638 －.037
 7．クラブでやりたいことが十分できる －.063 .102 －.127 .186 －.023 .626 .012
16．四年制大学へ行った方がよかった .120 －.091 －.044 －.064 －.066 －.033 .803
24．本学四年制への編入枠を広げるべき －.066 .047 .161 －.009 .037 .103 .646
（3．異性が周りにいないのは、不自然） －.069 .112 －.021 .063 .006 －.121 .223
因子間相関行列 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
1 1.000 .477 .661 .713 .567 .490 －.019
2 1.000 .509 .361 .324 .302 .014
3 1.000 .631 .547 .419 －.004
4 1.000 .464 .517 .031
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1164 ２年で、得たい知識が十分に得られると思ったから。 学科 短期








1198 ２年間の方が内容の濃い授業が受けられると思ったから。 短期 集中
1199 ２年で済むし早く働きたかったから 自立 短期
1200 ４年制大学に落ちたから。 学力（４大）
1201 専門ではやらない、一般教養を学びたかった。 教養
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1272 早く社会人になりたかったから。 自立 短期
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₂₀₄ 希望の学科があり、大学へ編入する制度もあったので 学科 編入
₂₁₃ 偏差値 偏差値















₂₉₁ 有名だから。４年制大学もあるから。 知名度 ４年制大
₂₉₃ 設備がきれいで知っている先輩も何人かいたから 施設 先輩
₂₉₅ 有名な大学だったから 知名度
₂₉₈ 名前がよく知られている大学だから 知名度
₃₀₀ 学校名がやや知られているから。編入ができるから。 知名度 編入
₃₀₁ 他の短期大はよく名前も知らないところばかりだったから。 知名度
₃₀₂ 学校の雰囲気にひかれたから 雰囲気
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₁₀₈₂ 名前が知られていたし、高校の先生が勧めてくれたから。 知名度 高校教師
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₁₁₃₈ 知名度、家からかよえる、学びたい学科があった 知名度 通学 授業
₁₁₃₉ 入試制度がよかった。 入試
₁₁₄₄ 甲子園に近いから。近くに親戚がいるから。 場所 親戚





















₁₁₉₉ 服のことが勉強できて設備がきれいだから 授業 施設






























₁₂₇₂ 有名で伝統のある学校だから。 知名度 伝統
₁₂₇₂ 資格が充実してると思った。 資格
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₂₆₄ 短い期間で資格が取れる。 短期間 資格





₂₈₄ 短い期間で資格が習得でき充実している 短期間 資格
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₃₀₁ 早く働ける 社会 短期間
₃₀₂ 本学の就職支援 就職
₃₀₅ そつろんがない 卒論なし
₃₀₉ 早く社会に出れる。 社会 短期間







₃₂₃ 早く社会に出れる。 社会 短期間
₃₂₆ 短期間でたくさん学べる。 短期間






































₁₀₁₇ 早く社会に出れる。 社会 短期間
₁₀₂₂ 短期間で集中できる 短期間
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₁₀₅₁ 仲よし、何事も一生懸命 友人 一生懸命
食生活
₁₀₆₁ 短期間で必要な知識を学び、資格を習得することができる。 短期間 資格
₁₀₆₂ クラス制だから友達と仲良くなれる。 友人
₁₀₆₅ 短期間で様々な勉強を出来、凝縮された内容。 短期間
₁₀₆₆ 早く社会に出れる。忙しいので、逆に友達と仲良くなれる。 友人 社会 短期間
₁₀₆₈ 短い期間で専門的な知識を身につけることができる。 短期間 専門的
₁₀₇₁ 短時間で圧縮された授業がうけれるので、頭に入りやすい。 短期間
₁₀₇₂ 授業の数が多く、充実している カリキュラム 充実
₁₀₇₆ 短期間で資格がとれる。 短期間 資格











₁₀₈₆ 短期間で希望する資格が得られる。 短期間 資格
₁₀₉₂ 就職率が良い 就職率
₁₁₀₀ 短いから仲よくなりやすいと思う。 友人
₁₁₀₅ 短期間で資格が取得できる。 短期間 資格
























₁₁₇₀ 短い期間で資格を修得できる。 短期間 資格
₁₁₇₄ 毎日充実している。 充実
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学科 № 意見内容 キーワード
日本語





























































₈₈ 短かすぎて時間がたりない。あわただしい。 短期間 多忙
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学科 № 意見内容 キーワード
英　語
₉₀ 忙しくていろいろなことをするよゆうがない。 多忙 ゆとりなし
₁₀₃ クラス制 クラス制
₁₀₄ 給料が安い。 給料差











₁₂₆ あわてる。あせる。わずらう。 多忙 ゆとりなし
₁₃₂ 幅広い知識はつきにくい 知識少
₁₃₇ 短い期間でやる事が多い 短期間 多忙
₁₄₁ つめこみ授業 詰め込み
₁₄₂ 留学などもあり、あまりきちんと就職活動が出来ない 就職 留学
₁₄₃ 留学で同じ短大生に比べ就職対策が遅れる。 就職 留学
₁₄₆ ４年制卒の人と給料に差が出る。 給料差
₁₅₀ より専門的なことが学べないまま卒業してしまう 専門性少
₁₅₁ 学生期間が短く、あそべない。 短期間 遊びなし
₁₅₈ のんびり遊ぶ時間が少ない。 遊びなし ゆとりなし
幼　児













₂₀₃ ゆとりがない（夏休み）。実習の期間を変えてほしい。 ゆとりなし 実習
₂₀₄ 社会に出るのが早い 社会







₂₃₄ スケジュールがつまりすぎて就活がしにくい。 多忙 就職
₂₃₇ いそがしい 多忙
₂₄₂ 長期の休みがない。 長期休暇









₂₆₄ 時間割がつまっている。 詰め込み 時間割
₂₆₆ 早すぎて遊べない。 短期間 遊び
₂₆₇ 忙しい 多忙
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学科 № 意見内容 キーワード
幼　児
₂₆₉ 自由満の先生 教員













































₃₃₀ すぐ社会に出ないといけない。 社会 短期間
₃₃₁ ２年だけなので将来についてしぼりこめない。 短期間 将来
₃₃₂ 時間によゆうがない。 多忙 ゆとりなし
₃₃₇ 短大不可の企業も有る。 求人枠
₃₃₉ 学校以外で自分の時間を使うことがむずかしい。 ゆとりなし










₃₅₀ 就職先が限られる。仕事にいかせる資格をあまりとれない。 短大求人枠 資格
₃₅₉ 学べる時間が短いこと。 短期間
₃₆₀ あっという間に時間がすぎてしまうこと。 短期間
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学科 № 意見内容 キーワード
健スポ
₁₀₀₂ ２年間と短いので、忙しい気がする。 短期間 多忙
₁₀₀₅ 思い出づくりが少ない 思い出
₁₀₀₇ 取れる資格が少ない 資格少












₁₀₃₃ 期間が短いので単位などが大変 短期間 単位
₁₀₄₀ 専門的なことが詳しく学べない 専門性




















₁₀₇₆ ２年の間につめこみ式の勉強をするためゆとりがない。 詰め込み ゆとりなし
₁₀₇₇ ２年で期間が短く、忙しい。 短期間 多忙
₁₀₇₈ 就職に不利。 就職
₁₀₈₁ あまり深くは学べない。 学び












₁₁₀₅ 多忙。就職活動まで間がない。 多忙 就職
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₁₁₄₅ ２年間という短い期間で専門的なことを学ぶのは大変。 短期間 専門性




















₁₂₁₄ ２年間で短いため、ゆっくり理解する時間が少ない 短期間 理解不足
₁₂₁₅ 受講がたいへん 詰め込み
₁₂₁₆ 就職するときに、短大卒を募集していないところが多かった。 求人枠

















₁₂₈₂ 短い分、内容が浅い。 短期間 学び不足
₁₂₈₃ あっといまに社会人にならなければならない。 短期間
₁₂₈₄ 授業内容が大学よりも薄い。 授業内容薄
₁₂₈₈ あまり時間がなく、あまり詳しく習えない。 短期間 学び不足
₁₂₈₉ 授業内容がつめこまれつぎていて大変 授業 詰め込み
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資料６－１　企業調査・自由記述１：企業から見た武庫川女子大学短期大学部卒業生の長所
全体66件（企41件、幼・保25件）
領域 分類 業種 記入内容 キーワード ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ
性格 a 企業 元気のある学生が多い。 元気 ○




























明 る い・ 協 調











３件 明るく何でも吸収しようとする努力。 明るい・努力 ○ ○
明るく、コミュニケーション能力もあり、反
応も適格。
明 る い・ コ







明 朗 活 発・ コ
ミ ュ ニ ケ ー
ション
○ ○

















素 直・明 る い・
礼儀正しい・協
調性
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協 調 性・ コ






コ ミ ュ ニ





































責 任 感・ コ
ミ ュ ニ ケ ー
ション能力
○
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資料６－２　企業調査・自由記述２：企業から見た武庫川女子大学短期大学部卒業生の短所
全体44件（企業25件、幼・保19件）
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資料６－３　企業調査・自由記述３：企業から見た武庫川女子大学短期大学部卒業生の特長
全体88件（企54件、幼・保34件）

































































明 る い・ 協 調
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明 る い・ 元
気・ コ ミ ュ ニ













































































真 面 目・ 向 上
心
○ ○
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マ ナ ー・ 言 葉
遣 い・ 身 だ し






真 面 目・ 前 向


































































前 向 き・ 忍 耐
力・ コ ミ ュ ニ
ケーション力
○ ○
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